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民族精神教育專題報告
就常情而言，民族精神可載舟
••
也可覆舟。民族精神
教育可拉國;也可亡國。端個共如何運用而定。
教育，尤其是理仗的教育，是沒有國界的;如果有的
話，廬該以真理與道德為疆界。
但是，處亂世，各國強烈的民旗精神教育，卸不得不
(或任意地)在沒有團界的「教育地圖」上染出種種強烈 對比的民接色彩。
理想與現實，何去何從?這實在是教育上的難題。 民接精神就是一個民接由其獨特的文化所孕育出來的
獨一無二的心理特質。
師大教授
歐陽教
民族精神教育就是藉種種有形與無形或直接與間接的
文教活動來挖養這種獨特的民接氣質。
所以，民族精神教育難免帶有幾分民旗價位苟且
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、或拍對性、或甚至於排他性的意味。
本來教育與民族精神教育，只是邏輯的上下位概念之
別而已，原不應有抨格不入或互不相容的現象發生，只要 民族精神教育能切切實實地遵備其上位概念(教育)的規 準來辦理，當不會有現實與理想或排他與不排他的太大差 距，因其標準是一致的，所以，其功能也是可以相容互補 的。
不泊，民族精神教育的涵義，究何所指?其內涵與外
延，宜在不容品明確地界定，所以，其譜意，言人人殊，隨各人所趣而定。因此，有不少心術不正的民挨之故客諸 武夫，常藉敢治現軍事的民接主義為後盾，對其國民灌織 軍國侵略思想，激勵其狂熱的民接優趟感，天上天下唯我 獨尊，恃強凌弱。例如，第二次世界大戰時的日耳憂民接 及大和民蹺，他們所雷厲風行的就是極端狂妄悸理的民族 思想「敬育」
o 像這種停離道德良心，損人不利己的狂熱
活動，也可稽為「教育」，或美其名為「愛國」敬育。這 實在是惡意曲解了「教育」與「費國」的涵義;並且誤用 或惡用教育的正常功能，使其故役於邪惡的軍國侵略思想
n
四
一種合理的民按精神教育，雖然免不了要強調自己民
接獨創之文化色彩戒心理特質，藉以綿延興繁衍各民攝的 文化特色，使全人顯文化創造活動，五彩蘭紛，
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家齊鳴
競秀;但是，它絕不惡意地鼓動虛偽的民接優越感，也不 灌禱極權霸道的侵略思想。它雖然強調民族文物的體認與 民接情感的融和，卸不歧觀其他民接及文化創造的成果。 還有，雖然處亂世，它為達到教亡圖存的目的，強烈地喚 醒國魂或愛國情操，但是，絕不敢于孫魚肉弱園。總之， 一種健全合理的民獻精神數育，既不倖科學真理，也不停 於道德理想，因此，不致於和人類數育文化之常情與常理 互相排斥，也不致於和鄰邦敵對。
我國自古以來，說崇尚尊王攘夷，嚴夷夏之肪;不顧
「被嘴左任」
p
以夷費夏。因此，素來具有強烈的民接思
想
υ
逮清
4 小川叫‘崖，外侮粉至杏來，朝野有識之士，雖有君
主專制、君主立憲、與民主共和等肢體的歧見，但是，中 體西用、扶持滋洋、及民臆主義等說法川在某種程度上， 仍然是血灑於求的一種中華民旗意識的表連而已，亦即共 高肯定中華文化的某些特點仍有其存在價值，而中華民接 之獨立與生存權，也應受世界各民接的平等尊重。所以， 倘們從不同角度喚醒沈嘩的中華兒女，積極奮起，發揚固 有文化與道德，自求多福!
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國欠孫中山先生在其所著民按主義第六講中，曾語譯
告誡我們，要恢復民按精神。每個中華兒，支應深深體認民 族危機(能知);加強民接團結(能群)。要恢復固有道 德與知能;同時要學習歐美長處(科學)，迎頭趕土。一 面發揚國粹;一面學習外國文化的精孽。這樣才能強化民 接道德氣質與創造發明的自信心。時不自卑;也不自高。 既能修己;也能善群。民接倫理與大同道德相輔相成;倫 理、民主、與科學齊頭並進。期能建立一個富強康樂與開 明講理的國家。像國文這種溫和中道與大公無私的民接 主義，才是至情至理的民按主義，其內涵絕不會與教育的 涵義與規擊相抵觸，而可作為數育的政策與圭泉。
敬育，尤其是理想的教育，是沒有團界的;如果有的"
話，應該以真理與道德為疆界。?
但是，盡世，各國強烈的民接精神敬育，卸不得不吋(或任意地)在沒有聞界的「教育地闡」上染出種種強烈 對比的民挨色彩。
瑾想與現實，何去何從?這實在是教育上的難題。
』川
我國教立即逝率問史遺敬，向來特別重視民族品神敬
宵。先總統將公在卅一，也一再勉勵我們教師尚仁，數百 必能聽重祖變化氣質，應該草除民怯積弊與陋習，加強道 德與倫理的教育，並使其生活化。所以，教育部曾於六卡 年十一月二日明令公布「民接精神教育實施方案」'特別… 強調「復興國家的教育，以贊揚民族精神為根本。民族精 神是立國精神，也是國諷。」並訂定詳細的原則與實行辦 法。如果找們各組教師同仁能夠按照部頒方案徹底實施， 我們一定能夠培蓋「堂堂正正忠勇愛國的中閹人。」
七
今天我們有關教育學者齊聚一堂，集思廣義，要來檢
討故國民技精神教育的成敗得失，俾能提出因膳對策，作 為日後，有關工作改進的參考。尤其是希望各位教師，從教 育科學的立場來分析，如何使「民接精神」興「敬育科學 」的研究，能作適切的科際整合，俾能建立一套較符合於 中華民接相神的教學，作為師資訓練的理論禮讓。使我們 新一代的各組教師，血管裡所陽流的官萃輩革的血液;腦 于裡所油泳的是悠久崎雄厚的華夏丈敬原理;心回裡研孕育
的是教亡圖存的中華園魂。有這樣不忘本的師道精神，我一， 們子孫的教育才有恆
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筆者認為推行民揖精神教育，其成散開盤在於執行的
人，我們要有顧意去執行具有能力去執行的人。因此各組 學校師資的加強訓練是刻不容腫的事。這些老師不但要對 由金↑文化具有相當的體-認，更要有卦析批均與精選的能力 ，並且還要有能力把它轉化為教育財，才容易被吸收學習 。尤其各位數師，如果能把民按精神的原理原則融會於教 育科學的有關單元裡面，整合得天衣無鰱'不生吞活剝， 不勉強拼咦，那距修習教育學科的學生，也較樂於接受， 放果也較佳。否則，牽強附會，再加以任教者過分獨斷狂 熱心，將會使受歡者敬而遠之，頂多只是貌合神離，日後那 有推行民臉精神教育的能力與熱情。
北d
如何使中華民族精神的大原則，較自然和措地整合妒
敬育科學的內涵中，實在是一門大學問。筆者認為在教育 科學裡捏喊政治口鼠不是最好的辦法。其整合的根本原則 ，就是不可以違背教育的規準
••
要合於真理事實;要合於
可欲的情值;要合於學習準備度。簡昔日之，就是合理與可 行。
倒站，有關教育學的論適
••
教育宗旨、目標、政策、制度、行政、課程、數材、教法、訓導、考品、敬而角色 、湖生關係
...••.
等等，要怎麼安排，才較有合理心中華民
挨精神的韻味?還不是一一了一
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兩語就可以交待情勢的。這比
1
問弱，就留待各位先進與各位均仁萊瓦獻哥定的意見，讓 大家誠懇地切扭頭膺，俾能建立一直以，中申請見技前神為祖 墓的適切可行之教育朕理，那麼，我們的教育絕不會是無
h
恨的!
十
時了上述問題，為使於討論起兒，筆者再提也幾個較
具體的問閉，作為討論的參考
..
L
汁麼是現代中國人的獨一無二氣質?如何緝敬育來 培養這種氣質?
2
民接倫理與大同道禱，是相輔相成的?或是互相排 斥的
9.
2
合理的民技精神教育，應否包括狂熱的民按優越感 的灌輸
9.
4
如何藉心理學或社會學的研究來強化德育原理或訓 育原理
9.
E
本家與在持訓練串在福對服從大人槽戚，是否合乎中 華民接精神教育的原則?
6
其他。
「轉載自大學院授教育暨社會事科教學 研討會手冊」(民國六十七年六眉甘五日)
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